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Eventos de Massas 
• Mais do que um determinado número de 
pessoas num local específico para uma 
finalidade específica (função social, evento 
público de grandes dimensões ou 
desportos), por um período definido de 
tempo e que coloca sob pressão os 
sistemas locais 
      (WHO, 2008).  
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Eventos de Massas 
• Internacional 
– Hajj, Kumbh Mela, Jogos Olímpicos, 
Campeonato do Mundo 
• Portugal: 
– APORFEST (2015) : 
• 210 festivais 
• 1 989 000 participantes 
– Fátima 
• 200 000 a 300 000 peregrinos 
– Eventos desportivos 
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Eventos de Massas 
• Área científica pouco explorada 
– Pubmed (Mass Gatherings) 
• Mass Gatherings 327 (182 nos últimos 5 anos) 
• Influenza 86.917 (25.376 nos últimos 5 anos) 
• The Lancet Conference on Mass gatherings 
(Jeddah, 2010) 
• WCDEM / WADEM 
• WHO (Key considerations) / VIAG 
• Poucas ferramentas disponíveis 
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Necessidade  
• Vigilância epidemiológica 
 
• Registo da informação 
– Múltiplas fontes 
– Múltiplos tipos de registos (papel, electrónica, EPR) 
 
• Análise dos dados e relatórios 
– Diariamente, ou em tempo real 
 
• Briefing diário + e-mail 
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Plataforma implementada pelo INSA 
• Registo e recolha de informação 
– Formulário Web (RedCap) 
• Vanderbuilt University 
 
• Análise 
– STATA e R (RStudio) 
 
• Disseminação  




• Caracterização demográfica 
(idade, sexo, residência) 
• Data de chegada ao Festival 












• Barragem Póvoa e Meadas (Castelo de Vide) 
• Voluntariado Saúde:  
– Posto de saúde / equipas móveis 
– 42 elementos, 3 coordenadores 
• Vigilância epidemiológica  
– 7 elementos 
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Resultados 
• Festival de 3 a 9 de Agosto de 2015 
 
• 17355 entradas (participantes_dia) 
 
• 1024 ocorrências (842 doentes únicos) 
 





• 59% entre 20 e 39 anos  




País de origem 
• 20% estrangeiros 
7% Espanha 
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Grupo diagnóstico n  % 
Feridas 474 46.3 
Osteo-articular 144 14.1 
Gastrointestinais 62 6.0 
Respiratórios 61 6.0 
Neurológicos 51 5.0 
Dermatológicos 48 4.7 
Oftalmológicos 30 2.9 
Picadas de Insecto 27 2.7 
Genito-urinários 19 1.9 
Cardiovasculares 10 1.0 
Desconhecido 7 0.7 
Auditivos 4 0.4 
Doenças crónicas 4 0.4 
So Febre 2 0.2 
Outros 81 7.9 
Total 1024 100% 
• Registo clínico electrónico 
• Novas fontes de dados  
• On-line, web  
– Recolha de dados 
– Disseminação de informação 
• Boa articulação com parceiros 
 
• Detecção precoce 
 
Oportunidades 
• Certificação / Protecção de dados 
•  Interoperacionalidade 
• Offline 
• GIS 
• Análise de conteúdo (registos / redes sociais) 
 
• Expansão Vigilância Epidemiológica (participativa) 
 




Conflito de interesses:  
Dois dos autores integraram a produção do Festival 
Andanças, sendo que um deles ainda permanece 
nessa estrutura. 
Obrigado! 
ricardo.mexia@insa.min-saude.pt 
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